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Hui-zhou rural society.　　Powerful lineages who occupied much of
agricultural resources, often recruited the immigrants or landless peasants to
cultivate paddy land and　forested mountains, and even　asked them to
perform various labour services.　From the 16 th century, howeve「, the
development of commercial agriculture enabled ａ proportion of “dian-pu”
to accumulate capital by planting all sorts of commercial products.
Furthermore, many “dian-pu” accompanied their masters to trading area as
managers or clerks, and sometimes succeeded to make some fortune｡
　
On the other hand, under the competitive and overpopulated
circumstances of the Hui-zhou society in the late Ming, much more “dian-
ｐｕ”who could not gain from the commercialization, were further reduced to
poverty. A proportion of “dian-pu” who hoped to seize new economic
opportunities and accomplish upward social mobility, often tried to break
away from their hereditary status. ０ｎ the other side, many impoverished
“dian-pu” often attempted to escape from landlord's supervision. However,
landlords generally did not approve their release from hereditary status.
As ａ result, the stratification ｏｆ“dian-pu”class further strained the
landload-“dian-pu” relations, and disputes among them became more and
more. This threatening situations finally brought about ａ large scale
rebellion of militarized “dian-pu” and bond servants throughout Hui-zhou
prefecture in the Ming-Qing transitional period.
Ａ BASIC STUDY ON THE RECONSTRUCTION OF THE
HISTORICAL IMAGE OF THE QING DYNASTY BASED
ON AN INVESTIGATION OF THE ＮＥＮＥＨＥ ＧＥＮＧＧＩＹＥＮ
ＨＡＮ Ｉ ＳＡＩＮＹＡＢＵＨＡ ＫＯＯＬＩ ＵＨＥＲＩ ＪＵＷＡＮ ＮＡＤ ＡＮ
DEBTELIN, EARLY QING MANCHU ARCHIVES
　　　　　　　




in the Chinese First Historical Archives 中國第一歴史槽案館of Beijing,
there are two sorts of Manchu manuscripts. One of them is titled j石油ｆ
　　
－２－
KｏｏｌｉＪａｉ which is ａ part of the Manchu translation of the み,z一功i金史
(History of the Jin Dynasty).　And the other, titled ＮｅｎｅｆｉｅＧＥＮＧＧＩ-
ＹＥＮ Ｈａｎ ｉ ＳａｉれＹａｈｕha　ＫｏｏｌｉｕheパＪｕｘｖａｎ ＮａｄａｎＬ）ehtelin(the good
deeds of the former brilliant khan, in totally seventeen articles), contains
the documents about the legend of the Qing founding and the Ninggun
Mafa六胆, the siχ ancestors of the Qing dynasty, as well as the records of
Nurhaci (the founder of Aisin Gurun and the first khan of the Qing) by
the year of 1584 in the pre-khan era.　　It corresponds to chapter (juan) 1
and the first article of chapter 2 of the Ｍａｎｚhoｕ一功心満洲寅録｡
　　
This paper ｅχamines the latter archives, which was dated to the years
of Tiancong天聴(from 1627 to the eleventh day of the fourth month of
1636) in previous studies, and concludes that it should be dated to the years
of Chongde 崇徳(from the twelfth day of the fourth month of 1636 to
1643). In this Manchu archives, we can find the new details of Ninggun
Mafa, Nurhaci and other historical events in the Nurhaci's pre-khan era
which have never been known before. So according to this entirely new
knowledge, the early Qing history, especially in the Nurhaci's prｅ･khan
period can be reconstructed more completely.
RYUKYU REFUGEE REPATRIATION SYSTEM OF
THE QING DYNASTY-A CASE STUDY OF THE
“SANYOU IRIOMOTE ＳＥＮ”SHIPWRECK IN 1760―
　　　　　　　　　　　　　
Akamine Mamoru
The shipwrecked Ryukyu refugee repatriation system of the Qing
dynasty was fundamentally based on that of the Ming dynasty, and was
further developed into ａ structured national security system.
Almost all the provinces along the coast of China encountered the
incidences that shipwrecked Ryukyu refugees drifted ashore.　Among these
provinces, Zhe-jiang浙江and Fu-jian頴建received the largest number of
Ryukyu refugees; and next to them were Jiang-su 江蘇, Shan-dong山東
and Guang-dong 廣東.
Ａ ship called “Sanyou Iriomote Ｓｅｎ”drifted on to the shore of Guang-
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